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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
 
 Nama  : Eryawan Dharmawan 
NIM   : 00000014386 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk 
 Divisi : Recruitment & Selection 
 Alamat : Jl. Jalur Sutera Barat No. Kav. 7, RW.9, 
Panunggangan Tim., Kec. Pinang, Kota 
Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 16 September 2019 – 10 Januari 2020 
 Pembimbing Lapangan : I Gede Sudana Sunarapuja  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
mengijinkan Penulis untuk menulis laporan kerja magang yang berjudul “PERAN 
VIDEOGRAPHER DALAM PENGERJAAN PROYEK EMPLOYEE 
BRANDING PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk (ALFA GROUP)”.  
Laporan kerja magang ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara. Laporan ini dibuat karena penulis telah 
melakukan program kerja magang di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selama 3 
bulan. Pada 3 bulan Penulis melakukan kerja magang tersebut, Penulis belajar 
banyak hal dalam dunia kerja. 
Penulis belajar tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan 
baik, menerima kritik dan masukkan, tepat waktu, serta bertanggung jawab dalam 
melaksanakan perkerjaan yang diberikan. 
Dalam praktik program kerja magang dan penulisan laporan magang ini, 
penulis banyak mendapat bimbingan, masukkan dan kritik yang membantu 
Penulis menyelesaikan laporan magang ini. Oleh sebab itu, penulis ingin 
megucapkan terimakasih kepada: 
1. PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sebagai tempat penulis melakukan 
praktik kerja magang. 
2. Bapak I Gede Sudana Sunarapuja sebagai pembimbing lapangan 
3. Bapak Antony Ginting sebagai manajer 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Film 
5. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim. sebagai dosen pembimbing 
6. Rekan Kerja Magang 
 








Dalam proses perkuliahan terdapat program kerja magang. Yaitu program yang 
mengharuskan mahasiswanya untuk belajar langsung ke dalam dunia kerja pada 
suatu perusahaan secara praktik. Dimana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori 
yang sudah ia pelajari selama masa perkuliahan secara praktik di dunia kerja. Di 
Universitas Multimedia Nusantara program kerja magang telah menjadi salah satu 
syarat untuk kelulusan. Sehingga penulis melakukan program kerja magang di PT. 
Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang 
bergerak pada bidang retail. Perusahaan ini telah memiliki cabang di hampir 
seluruh Indonesia. Perusahaan ini sedang menjalankan proyek Employee 
Branding yang bertujuan untuk mengubah image perusahaan mereka sebagai 
tempat bekerja menjadi lebih baik. Sehingga mereka bisa mendapatkan tenaga 
kerja lebih banyak dan lebih berkualitas. Di dalam proyek tersebut penulis 
berperan sebagai videographer dalam membuat konten untuk media sosial 
mereka. 
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